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Marinera 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Tronco-cónica, más voluminosa desde la parte media hacia su base. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y profunda, con chapa verdosa en el fondo. Borde levemente ondulado. 
Pedúnculo: Corto, siempre por debajo de la mitad de la cavidad, generalmente formando cabeza en su 
extremo. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente estrecha y casi superficial pero de cubeta acusada. Ojo: Pequeño, cerrado. 
Sépalos anchos en su base, compactos y formando relieve, de puntas partidas o vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Levemente grasa. Color: Fondo amarillo verdoso. Chapa rojo cobrizo o marcada por pinceladas de tono 
rojo vivo o rojo ciclamen irradiadas desde el fondo de la cavidad peduncular. Punteado abundante, 
transparente y entremezclado con otros cacarañados que se reparten en cascada desde la cavidad del ojo, y 
enmarañado semi-ceroso hacia la cavidad peduncular. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho, alargado o corto. En su mayoría se une al eje del corazón por una línea muy 
definida. Estambres por su mitad. 
 
Corazón: En la mayoría, centrado. Eje abierto. Celdas alargadas o arriñonadas. 
 
Semillas: De tamaño regular y forma variada. 
 
Carne: Blanco crema con fibras verdosas. Crujiente, semi-jugosa. Sabor: Muy agradable y tenuemente 
aromática. 
 
Maduración: Verano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
